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57) Формула корисної моделі:
посіб пластики холедоха куксою міхурової протоки, що включає використання аутотрансплантанта, який 
ідрізняється тим, що використовують непошкоджену із збереженням кровозабезпечення куксу міхурової 
ротоки після попередньо виконаної холецистектомії для анастомозування її з куксою холедоха по типу 
:інець в кінець" з використанням П-подібних швів, додатковою гепатикостомією з виведенням дренажа по 
формованому підшкірному тунелю на шию собаки.
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(57) Реферат:
Спосіб пластики холедоха куксою міхурової протоки включає використання непошкодженої із 
збереженням кровозабезпечення кукси міхурової протоки після попередньо виконаної 
холецистектомії для анастомозування її з куксою холедоха по типу "кінець в кінець" з 
використанням П-подібних швів. Додатково проводять гепатикостомію з виведенням дренажа 
по сформованому підшкірному тунелю на шию собаки.
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Корисна модель належить до медицини, а саме до хірургії. Відомі способи пластики 
холедоха сегментом вени (Olow.B. Plastic repair of the common bile duct with the and of a free vein 
graft. Acta chir. Seand., 1952.-V103, №2. - p. 111-118), а також спосіб пластики холедоха 
аутотрансплантантом тонкої кишки (Баран Л.М., Шевченко B.C. Пластика загального жовчного 
5 протоку аутотрансплантантом тонкої кишки в експерименті. Клін. Хірургія, 1982. № 11. - С. 20- 
21). Найбільш близьким до заявленого є спосіб оперативного лікування стриктури загального 
жовчної протоки при видаленому міхурі, що включає пластику дефекту загального жовчного 
протоку, куксою міхурової протоки, яку розсікають поздовжньо, а пластику дефекта загальної 
жовчної протоки здійснюють підшиванням кукси до країв дефекту -загального жовчної протоки 
10 (Петровский Б.В. Способ оперативного лечения стриктуры общего желчного протока при 
удаленном желчном пузыре. Медицина, 1962. - С. 258). Однак даний спосіб не може бути 
здійснений в ситуації з наявністю значного дефекту холедоха (до 2 см при його випадковому 
розсіканні, або ураженні якимось патологічним процесом). В основу корисної моделі поставлено 
задачу забезпечити можливість пластики холедоха в ситуації з наявністю значного дефекту 
15 холедоха. Поставлена задача вирішується тим, що в способі пластики холедоха куксою
міхурової протоки використовують непошкоджену, із збереженням кровозабезпечення, куксу 
міхурової протоки після попередньо виконаної холецистектомії для анастомозування її з куксою 
холедоха по типу "кінець в кінець" з використанням П-подібних швів, додатковою 
гепатикостомією з виведенням Дренажа по сформованому підшкірному тунелю на шиї собаки. 
20 Даний спосіб здійснюється наступною послідовністю дій:В експерименті у собак створюють
екстремальну ситуацію - видаляють сегмент холедоха до 2 см довжиною. Проксимальний 
кінець його лігують, на дистальний відділ накладають два тримачі. Виконували холецистектомію 
в модифікації B.C. Шевченко без використання затискача С.П. Федорова на залишеній куксі 
міхурової протоки. Звертають увагу на необхідність збереження судинного живлення залишеної 
25 кукси міхурової протоки. На куксу накладають два тримачі. За допомогою наявних тримачів
співставляють кукси міхурової протоки і холедоха. Анастомозування здійснюють
атравматичними П-подібними швами. Для усунення післяопераційної внутрішньопротокової 
гіпертензії і попередження неспроможності швів анастомозу, операцію закінчують
гепатикостомією на зовнішньому дренажі, виводять на шию тварини по підшкірному тунелю. 
ЗО Дренаж видаляють на 10 добу. Експеримент виконували на 36 собаках. Ускладнень не
відмічалося в жодному випадку. Позитивний ефект даного способу полягає в тому, що даний 
спосіб пластики холедоха дозволяє одержати тривалий час функціонуючий анастомоз з 
біологічною та фізичною герметичністю.
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СПОСІБ ПЛАСТИКИ ХОЛЕДОХА КУКСОЮ МІХУРОВОЇ ПРОТОКИ
За результатами формальної експертизи, проведеної відділом Державного підприємства 
"Український інститут промислової власності" відповідно до ч. 8 ст. 16 Закону України "Про 
охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон), встановлено, що заявка відповідає 
вимогам ст. 12 Закону.
Обсяг правової охорони визначається формулою корисної моделі, що додається.
Державна реєстрація деклараційного патенту України на корисну модель відповідно до 
ч. 2 ст. 22 Закону буде здійснена за умови сплати державного мита за його видачу і збору за 
публікації ПР° видачу деклараційного патенту. Згідно з Порядком сплати зборів за дії, пов'язані 
з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 23.12.2004 р. № 1716 із змінами, внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 19.09.2007 р. № 1148, (далі - Порядок), розмір цього збору (код 12400) 
становить 10 грн., оскільки заявка містить сумарно 4 аркушів опису, креслень, формули 
корисної моделі і реферату.
Додаток до рішення: на 1 арк.
Експерт
/
М.В. Погребна
Телефон 494-05-43
u201305790 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
З
На підставі частини 2 статті 22 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні 
моделі" (далі - Закон) після надходження до заявника рішення про видачу патенту сплачується:
• державне мито за видачу патенту України на винахід (корисну модель);
• збір за публікації про видачу патенту України на винахід (корисну модель).
1. Державне мито за видачу патенту України на винахід (корисну модель) сплачується 
згідно з Декретом Кабінету Міністрів України “Про державне мито” від 21 січня 1993 року № 
7-93:
-  фізичною (юридичною) особою, яка постійно проживає (знаходиться) в Україні, у 
розмірі 17,00 грн на рахунок, що відкритий відповідно до коду бюджетної класифікації 
22090300 у територіальному органі Державної казначейської служби України. Номер цього 
рахунку надається за місцем реєстрації платника в органі державної податкової служби;
У розрахунковому документі про сплату мита в роз’яснювальній інформації реквізиту 
"призначення платежу" зазначається: "державне мито за видачу патенту на винахід 
(корисну модель) за заявкою № u 2013 05790".
Для надання адміністративної послуги щодо видачі патенту на винахід (корисну 
модель) оригінал документа про сплату державного мита за видачу патенту України на 
винахід (корисну модель) в установлені статтею 22 Закону строки повинен надійти до 
адміністративної будівлі Державної служби інтелектуальної власності України за 
адресою: вул. Глазунова, 1, м. Київ-42,01601.
2. Збір за публікації про видачу патенту України на винахід (корисну модель)
сплачується відповідно до Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти 
інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 
грудня 2004 р. № 1716 (далі -  Порядок).
Розмір збору за публікації про видачу патенту України на винахід (корисну модель) 
визначається згідно з додатком до Порядку за кодом 12400 і на підставі Вашої заявки дорівнює 
10 грн, оскільки заявка містить 4 аркушів.
Збір сплачується за такими реквізитами:
отримувач: Державне підприємство "Український інститут промислової власності"; код 
отримувача: 31032378; рахунок отримувача: 2600401457; банк отримувача: AT 
"БРОКБІЗНЕСБАНК" у м. Києві; код банку отримувача: 300249.
Фізична особа, що постійно проживає за межами України, та юридична особа з 
місцезнаходженням за межами України може сплатити збір в іншій нижчезазначеній валюті за 
офіційним курсом Національного банку України на день сплати збору за такими реквізитами:
бенефіціар (кінцевий одержувач коштів) (beneficiary): Державне підприємство 
"Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна 
(State Enterprise "The Ukrainian Institute of Industrial Property", 1 Hlazunova str., Kyiv-42, 01601, 
Ukraine); рахунок бенефіціара (account -  IBAN): у евро: 26034012820371/978, у доларах США: 
26034012820371/840; код бенефіціара: 31032378; банк бенефіціара: публічне акціонерне 
товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (AT "Укрексімбанк"), вул. 
Горького, 127, м. Київ, 03150, Україна; код банку: 322313 (Joint Stock Company "The State 
Export-Import Bank of Ukraine" (JSC "Ukreximbank"), 127 Gorkogo str., Kyiv, 03150, Ukraine; 
SWIFT: EXBSUAUX).
У розрахунковому документі про сплату збору в реквізиті "призначення платежу" 
зазначається відповідно "збір 12400, публікація про видачу патенту на винахід (корисну , 
модель) за заявкою № u 2013 05790".
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У разі, коли збір сплачено від імені фізичної особи, що постійно проживає за межами 
України, або юридичної особи з місцезнаходженням за межами України, цей напис 
доповнюється двобуквеним кодом його країни відповідно до стандарту ST.3 Всесвітньої 
організації інтелектуальної власності або міжнародного стандарту ISO 3166-1.
Відповідно до пункту 5 Порядку документом про сплату збору вважається виписка з 
банківського рахунка Державного підприємства "Український інститут промислової 
власності". Тому, як правило, розрахунковий документ про сплату на паперовому носії не 
потрібно надавати Державному підприємству "Український інститут промислової власності" як 
Доказ сплати збору. Виключення з цього правила передбачені пунктами 5 і 6 Порядку.
Крім того, розрахунковий документ про сплату збору на паперовому носії необхідно 
надати Державному підприємству "Український інститут промислової власності" у разі сплати 
збору в іноземній валюті.
Відповідно до пункту 7 Порядку у разі припинення з вини платника збору передбачених 
законом ^ій, пов'язаних з охороною прав на об'єкт інтелектуальної власності, зокрема у разі 
визнання заявки на відповідний об'єкт інтелектуальної власності такою, що вважається 
відкликаною, сплачений частково чи повністю збір поверненню не підлягає.
Відповідно до статті 22 Закону, якщо протягом трьох місяців від дати надходження до 
заявника рішення про видачу патенту документи про сплату державного мита за видачу 
патенту і збору за публікації про видачу патенту до закладу експертизи не надійшли, державна 
реєстрація патенту не здійснюється, а заявка вважається відкликаною.
Строк надходження цих документів продовжується, але не більше ніж на шість місяців, 
якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Цей 
строк, пропущений з поважних причин, поновлюється, якщо протягом шести місяців від його 
спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.
Додаткову інформацію щодо реквізитів для сплати можна одержати на сайті: 
http://www.nkrpatent.org/ua/vinaxid.html.
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Спосіб пластики холедоха куксою міхурової протоки, що включає використання 
аутотрансплантанта, який відрізняється тим, що використовують непошкоджену із 
збереженням кровозабезпечення куксу міхурової протоки після попередньо виконаної 
холецистектомії для анастомозування її з куксою холедоха по типу "кінець в кінець" з 
використанням П-подібних швів, додатковою гепатикостомією з виведенням дренажа' по 
сформованому підшкірному тунелю на шию собаки.
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